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On the basis of deeply investigating the characteristics of business process of 
general vehicle management of enterprise, general vehicle management information 
system for enterprise is designed and developed by using advanced technologies of 
computer, Internet, database, management ideas and theories of system engineering 
and software engineering. The business Process, function model, database system are 
designed and all the Pivotal technologies including the systemic code and systemic 
security system are analyzed and researched. 
Integrated use of technology above, the following modules (system login module, 
vehicle file management module, driver file management module, Employee 
Information Management Module, Vehicle Management Module, Fuel Record 
Management Module, Expiration Reminder Module, Maintenance Module, Cost 
Management Module, Violation Record Query Module, commonly used tool module, 
system management module.) of intelligent vehicle information management system 
will come true ultimately, and then reached the requirement of development. Now the   
Intelligent vehicle information system runs stably, which not only brought 
convenience for lessee and lessor, but also commendably improve the work efficiency 
of the housing agency institutions. Finally the paper analyzes the management system 
for the specific problems are analyzed and the prospect. Using a set of complete 
vehicle management system to solve complex vehicle data management. Not only 
regulate each enterprise vehicle management, also can make information resources to 
be shared, so that each sector enterprises information on the work of the 
implementation of standardized management, the work of various departments more 
convenient, improve efficiency, make enterprise resource consumption minimization. 
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合考察，采用了功能强大的 Visual Studio 2010 为系统开发平台，SQL SERVER 
2008 作为系统数据库，最终开发出智能车辆信息化系统。整个系统操作简便、
界面友好，可以满足普通用户的需求。 












































































































本论文前台采用微软公司的 Visual Studio 2010 作为开发工具，可与 SQL 
Server 2008 数据库无缝连接，采用面向对象语言.NET 进行编程实现，在系统后
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